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Ilustracije nastanejo kot odsev občutij avtorja samega. Ekspresionistične ilustracije še najbolj 
prikažejo ilustratorjevo doživljanje, saj gre za niz trenutnih doživetij, misli in dražljajev. 
Umetniki svoja opažanja prikažejo tako, da se osredotočijo na občutke, ki jih doživljajo. Te 
prikažejo z močnimi barvami in različnimi motivikami. Ženske so pogost motiv umetnikov, saj 
jim največkrat služijo kot muze in inspiracija za njihovo ustvarjanje.  
Feminizem je izraz za vse teorije, ideologije, gibanja in zavzemanja za boljše pravice žensk v 
družbi in večjo enakopravnost med spoloma. Ženske, ki se borijo za svoje politične, socialne in 
moralne pravice, ki se ne bojijo izpostaviti in glasno izraziti svoja prizadevanja, so dobile izraz 
feministke. Vendar feminizem ni samo politično gibanje, temveč predstavlja pogled na svet 
skozi oči žensk, in sicer njihovo počutje ob tem, ko njihove pravice niso kompatibilne z 
moškimi. Žensko telo je večkrat tarča seksizma in neprimernih pogledov, ženska sama odloča, 
kako ga bo oblačila ali pa razkazovala. Sposobna je ustvariti novo bitje in ga spraviti na svet.  
Linija je sled nekega gibanja, ki zvablja oči, da ji sledijo. To je tudi njena glavna likovna lastnost. 
Linije so lahko tudi zelo ekspresivne, saj z različno dinamiko risanja prikažemo razpoloženje. 
Konture lahko predstavljajo začetno fazo v slikarstvu ali pa nastopajo kot samostojna 
umetniška upodobitev. Čeprav je konturno upodabljanje zelo minimalistično, se je hkrati 
možno s to tehniko izražati, saj liniji tako dovolimo, da ustvari neko gibanje. 
 
 




Illustrations are the reflection of the author’s senses. Expressionistic illustrations reflect their 
inner experiences best, since they are a string of current experiences, thoughts and stimulus. 
Artists express their observations through the focus on the sensations they experience. These 
are then portrayed with bold colours and different motifs. 
Women are a recurrent motif of artists, being the muses and inspirations for their work. 
Feminism is the term applied for the theories, ideologies, movements and assertions for the 
improvement of women’s rights in society and equality among the sexes. Women who fight 
for their political, social and moral rights, are not afraid to expose themselves and speak up 
about their aspirations are deemed feminists. Feminism is not only a political movement; it 
also represents an outlook on the world through the eyes of women, how they feel when their 
rights are not equal as those of men. The woman’s body is too often the target of sexism and 
inappropriate looks, but the woman alone decides how she will dress and show her body. She 
is capable of creating and delivering a new human being into the world.  
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The line is a trace of movement, which is its main artistic characteristic, louring the eyes to 
follow. They can be very expressive, since the mood can be portrayed with different drawing 
dynamics. The contours can represent the beginning stage in painting or an independent 
artistic depiction. Even though contour depicting is very minimalistic, at the same time the 
technique enables one to express oneself, since the lines create some kind of movement.  
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1. UVODNO POGLAVJE 
 
Ilustracija je slikovna forma, ki prikaže različne čutne informacije, kot na primer zgodbo oz. 
pesem ali poskuša upodobiti čustva avtorja in impresije iz okolja. Vse to lahko prikaže v risbi, 
sliki ali fotografiji. Tako kot vsako umetniško delo, so tudi ilustracije odsev občutij avtorja. 
Pesnik se izraža s pesmijo, plesalec s plesom, ilustrator pa z ilustracijami poskuša prikazati 
dogajanje v njem samem in le-te so kot zrcalo njegove duše. Ilustracije, ki krasijo strani v 
knjigah, so tudi prenos refleksij, ki si jih je ilustrator predstavljal, ko je bral zgodbo. S tem poda 
svoje podobe in vtise iz besedila bralcem in jim nariše svoj domišljijski svet ter se poskuša čim 
bolj približati tematiki besedilnega dela. Ilustracije so, tako kot večina umetniških del, 
subjektivne, izvirajo iz avtorja samega, ki poskuša svoja doživljanja prikazati strnjena v slikovno 
formo. Ilustracije so zelo ekspresivne in prikazujejo umetnika v odnosu s samim seboj in z 
drugimi. Iz nekaterih lahko takoj razberemo ozadje, iz katerega se je ilustracija razvila, 
nekatere pa vzbudijo različna občutja. S karikaturami umetniki na satiričen način prikažejo 
ljudi, običaje, napake in pritajeno resnico. Gre za zelo iskren način slikovnega izražanja, saj 
karikirani portreti izpostavijo slabe lastnosti in jih še dodatno poudarijo. Ekspresionistične 
ilustracije še najbolj prikažejo ilustratorjevo doživljanje, saj gre za niz trenutnih doživetij, misli 
in dražljajev. Tu niso pomembni proporci in pravilna perspektiva, temveč občutki, ki jih 
ilustracija vzbudi v opazovalcu. Ilustratorji lahko uporabljajo tradicionalne tehnike, kot so 
akvarel, pastel, olje, črnilo, grafična pisala, vse več pa se jih poslužuje tudi naprednih 
računalniških programov, s katerimi se lahko dodaja različne barve, kontraste, vzorce ter druge 
efekte, ki izboljšajo ilustracije (Radosavac, 2015). Te grafične spremembe nam omogočajo, da 
iz ene ilustracije ustvarimo celo serijo, kjer se spreminjajo samo določeni detajli oz. barve. 
Omogočijo nam tudi kombinacijo slikovne podlage in fotografije, kjer gre za kombinacijo 
domišljije in realnosti. Digitalni tisk je med drugim omogočil prenos ilustracij na tekstil in 
njihovo reprodukcijo. Ilustracije na oblačilih pridejo do večje izraznosti, saj skupaj z gibanjem 
telesa in 3D-formo na nek način oživijo, so dinamične. Tako kot vse ilustracije, imajo tudi moje 
globlji pomen in zgodbo v ozadju, ki sem jo poskušala čim bolje prikazati, in z njimi opozoriti 
na problem neenakosti med spoloma, ki se spretno prikriva, vendar je še vedno prisoten v 
vsakdanjem življenju. Sama inspiracija, tako za ilustracije kot za kolekcijo, izhaja iz ženske, 













Ilustracije ne krasijo zgolj knjig in časopisnih člankov, temveč so pomemben del grafičnega, 
modnega in industrijskega oblikovanja. Najdemo jih na plakatih, letakih, glasbenih 
zgoščenkah, embalažah itd. Vendar to niso več ekspresije avtorja, temveč se 
»skomercializirajo« in izgubijo osebno noto, saj želijo produkte oz. storitve približati ciljni 
publiki in prepričati kupce o njihovem nakupu. Pojavijo se tudi na naslovnicah knjig, kjer imajo 
veliko vlogo pri tem, da pritegnejo bralca in mu predstavijo tematiko knjige. Večinoma stojijo 
ob pisnih delih, kjer bralcu vtisnejo vizualno podobo, obudijo besedilo in ga naredijo 
privlačnejšega (Radosavac, 2015). 
Sodobne ilustracije niso zgolj črnilo ali barva na papirju. Napredni računalniški programi 
omogočajo vnos različnih elementov, kot so fotografije, vzorci, kolaži, 3D-modelacije itd. Težko 
jih je definirati, saj beseda »sodobna« pomeni »moderna« in pa »trenutna«. Vključuje vse 
ilustracije iz časa moderne in digitalne dobe (maa illustrations, 2016).  Po namembnosti so 
ilustracije lahko ekspresivne, realistične, tehnične ali stilizirane. Delimo jih na arhitekturne, 
arheološke, botanične, pojmovno umetnost, modne, tehnične, medicinske, znanstvene, 
slikanice in pripovedne ilustracije (Wikipedia). Nastajati so začele, ko so se ilustratorji oddaljili 
od klasičnega procesa izdelave ilustracij in so odprli vrata računalniški dobi. Papir, pisalo in 
barva niso več zadostovali in izpolnjevali želja ilustratorjev. Dodajanje realnih podob iz 
fotografij, združevanje barv, kolaži slik in kopičenje različnih elementov so postali prepoznaven 
simbol za sodobne ilustracije (maa illustrations, 2016). Zaradi vseh teh naprednih efektov, 
vključenih v ilustracije, se pojavlja vprašanje, kakšna je razlika med grafičnimi oblikovalci in 
ilustratorji. Grafični oblikovalci urejajo in kombinirajo slikovno podlago in tipografijo v 
kompozicijo, ki je privlačna za opazovalce. Njihov cilj je pritegniti opazovalčevo pozornost, mu 
podati neko idejo, ki se mu bo vtisnila v spomin. Tematika ilustracij pa izvira iz ilustratorja 
samega in ne temelji na določenem produktu. Večinoma stojijo ob besedilu, ki ga poskušajo 
slikovno prikazati. Njihov namen ni ukrasti celotne opazovalčeve pozornosti, temveč služijo 
kot dodatna razlaga besedila (Bilyana). 
 
2.2 TEMATIKA ILUSTRACIJ 
 
Tematiko za svoje ilustracije sem razvijala skozi svoja občutja in na podlagi problema, ki me 
obdaja in inspirira. Že od samega začetka so zelo ekspresionistične, saj z risanjem izražam 
čustva, kar se pokaže na ilustracijah. Prevzel me je odnos ljudi, družbe, medsebojno 
povezovanje, misli posameznika, moj odnos do drugih ter do same sebe. Opazovala sem ljudi 
in poskušala razbrati njihove misli, čustva in želje. Spraševala sem se o morali, kaj to sploh je 
in ali nas že od samega otroštva naprej pravilno vzgajajo, kako biti moralen, ali je biti moralen 
nujno in dobro, ali pa je biti moralen v današnji družbi nujno zlo. Smo samo ujetniki v mejah, 
ki nam jih postavlja družba, ali pa so te meje koristne in so vezni člen med nami. V celotnem 
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poteku ustvarjanja so se mi odpirale vedno nove poti. Najbolj me je pritegnil ženski subjekt, 




Ekspresionizem se je prvič pojavil v Nemčiji pred 1. svetovno vojno. Pojavil se je na vseh 
področjih umetnosti. Že sama beseda »ekspresionizem« pove, da so umetniki poskušali 
»iztisniti« čustva, opažanja, vprašanja in ugotovitve ter jih prikazati v umetniškem delu. 
Ekspresionizem se je razvil kot posledica strahu pred vojno. Prikazali so razočaranje nad 
takratno družbo in nad industrializacijo in rešitev našli v preporodu človeštva (Wikipedia). 
Človek je občutil notranjo stisko, strah, bolečino, tesnobo, osamljenost in ogroženost. Smer se 
je razvila kot nasprotje impresionizmu ter romantičnim težnjam. Umetniki svojih opažanj niso 
dobesedno prikazali kot nekakšno kopijo videnega, temveč so se osredotočili na občutke, ki 
jih doživljajo. V likovni umetnosti so bile značilne deformirane figure z otroškimi elementi, 
slikanje je bilo spontano, izražali so se z barvami, ki so dobile simbolno vrednost. Največkrat 
so uporabljali osnovne tri barve – rdečo, modro in rumeno. Predmetni svet so razstavili na 
koščke in ga ponovno sestavili v urejen kaos.  
Za večino umetnikov je bil ekspresionizem le kratko obdobje v njihovem ustvarjanju. Wassily 
Kandinsky je svoj ekspresionizem razvijal v abstraktno umetnost, Walter Gropius pa je svoje 
bauhausovske čiste linije in funkcionalizem kombiniral z ekspresionističnimi elementi. 
Ekspresionizem se ni kazal samo v likovni umetnosti, temveč tudi v literaturi, drami, plesu, 
filmu, glasbi in arhitekturi. Prve temelje ekspresionizma je postavila Dresdenska umetniška 
skupina Die Brücke leta 1905, obdobje pa naj bi trajalo do revolucionarnih povojnih nemirov 
leta 1920. To ne pomeni, da se po tem letu ekspresionizem ni več pojavljal, vendar se je v tem 
obdobju najbolj izražal v socialnih razmerah, političnih dogodkih in nasploh v mentalnem 
stanju družbe. Iz narave so črpali preproste, organske simbole in z njimi ustvarili vzdušje, ki je 
bilo čisto nasprotje takratni industrializaciji in političnemu sistemu. Ekspresioniste so 
navdihnila dela Van Gogha, ki so jim utrla pot v moderno francosko umetnost. Nekateri so se 
pod tem vplivom, raje kot pod vplivom skupine Die Brücke, preimenovali v Van Goghiane. V 
Münchnu se je leta 1911 razvila skupina umetnikov pod imenom Der blaue Reiter, katere člana 
sta bila med drugimi tudi Wassily Kandinsky in Franz Marc. Člani Die Brücke so posnemali 
Muncha in Ensorja, ki sta si prizadevala za upodabljanje nad mejami realne percepcije in za 
psihološko analizo impresij, ki sta jih zaznala. Ta vnema po moderni francoski umetnosti je 
združila še tako raznolike ekspresionistične umetniške skupine (Elger, 2007, str. 7−13). 
Prva svetovna vojna je imela velik vpliv na ekspresionistična gibanja, saj so ekspresionisti 
menili, da bo stari zatiralen red porušen in da bo iz njegovih ruševin nastala boljša družbena 
ureditev. Veliko slikarjev se je kot prostovoljcev priključilo vojski, saj so iskali navdih za njihovo 
umetniško delo v upanju, da bodo takšne razmere podrle tradicionalno razdelitev na sloje. Na 
začetku so bili polni upanja, junaštva, prepričani so bili, da bo vojna koristna za takratni kaos 
v družbi. Dlje kot je trajala vojna, bolj se je to upanje spreminjalo v razočaranje. Glavni motivi 
so bili smrt, vojna, osamljenost, trpljenje in notranja stiska. Slike Otta Dixa so izražale obtožbo 
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vojske in meščanstva, Kirchner, Beckmann in Kokoschka so bili oproščeni iz vojske, saj so 




2.2.2 FEMINIZEM IN ŽENSKO TELO 
 
V samem procesu risanja sem večkrat spreminjala temo, saj sem risala po občutkih in kar sem 
v tistem času doživljala. Nekega dne sem zasledila podatek, da so plače žensk za isto delo 
bistveno nižje od plač moških. To me je šokiralo, saj sem bila misli, da se je položaj žensk v 
družbi že zdavnaj izenačil z moškim spolom. Zakaj bi bile ženske, ki opravljajo isto delo kot 
moški, plačane manj? Porajala so se mi vprašanja, ali se sploh zavedamo tega problema ali pa 
mislimo, da se je s številnimi upori v zgodovini ta problem rešil? Mogoče je problem 
neenakosti med spoloma samo dobro zakrit, pa vendar še obstaja. Ali si dejansko ne zaslužimo 
enakih plač, ker obstaja mišljenje, da ženske nismo dovolj fizično in psihično krepke? Obdajajo 
me močne ženske, ki opravljajo težka fizična in psihična dela ter so hkrati vezni člen družine. 
One so moj vzor in zaslužijo si spoštovanje. Ta tematika me je prevzela in moje ilustracije so 
poklon vsem ženskam in počastitev ženskega telesa.         
Feminizem je izraz za vse teorije, ideologije, gibanja in zavzemanja za boljše pravice žensk v 
družbi in večjo enakopravnost med spoloma. Feministke so ženske, ki se borijo za svoje 
politične, socialne in moralne pravice, se ne bojijo izpostaviti in glasno povedati svojih 
prizadevanj. Feminizem ni samo politično gibanje, temveč predstavlja pogled na svet skozi oči 
žensk in kako se le-te počutijo, ker njihove pravice niso kompatibilne z moškimi.  
Zametki feminizma segajo že v salonske pogostitve. Salon je vodila ženska, ki je s svojimi 
sredstvi organizirala dogodke, ki so premožne zabavali in seznanjali s takratno kulturo. 
Ukvarjale so se s financami in pripravile celoten potek salona. Zavzemale so se za enake 
možnosti glede izobrazbe, volilne pravice ter zaposlitve. Po vojnah so saloni zamrli, vendar so 
se v 60-ih letih 20. stoletja pojavile sufražetke in se borile proti diskriminaciji žensk. Prizadevale 
so si za volilno pravico in politično ter gospodarsko enakopravnost. Poleg tega so se usmerile 
na pravico do splava, brezplačne kontracepcije ter hotele narediti konec diskriminaciji 
istospolno usmerjenih žensk.  
Ob koncu 19. in začetku 20. stoletja so se ženske povezale v organizacije in zahtevale pravico 
do volitev. Imenovale so se sufražetke. To so bile pripadnice srednjega in višjega sloja, ki so 
opazile ekonomsko in socialno neenakost in želele imeti besedo pri političnem odločanju. 
Beseda sufražetka je bila prvič uporabljena s strani novinarja Charlesa E. Handsa v časopisu 
Daily Mail. Nacionalna zveza žensk je bila ustanovljena leta 1897 pod vodstvom Millicent 
Fawcett, ki se je trudila po najboljših močeh, delila letake, organizirala sestanke in peticije, 
vendar so bili njeni dosežki minimalni (Wikipedia). Posluževala se je mirnega načina protesta, 
saj je bila mnenja, da bi kakršno koli nasilje pri moških vzbudilo misli, da si ženske ne zaslužijo 
volilne pravice. Njena strategija je bila potrpežljivost in logični argumenti. Če parlament določi 
zakone, ki se jih morajo držati tudi ženske, bi morale tudi one sodelovati pri sprejemanju teh 
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zakonov. Vendar njenih stališč parlament ni podprl. Leta 1903 je Emmeline Pankhurst skupaj 
s svojima hčerama ustanovila Socialno in politično zvezo žensk. Njihov pristop je bil bolj nasilne 
narave. Leta 1905 sta aktivistki Christabel Pankhurst in Annie Kenney prekinili politično sejo in 
politikoma Winstonu Churchillu in Siru Edvardu Greyu postavili vprašanje, ali verjameta, da si 
ženske zaslužijo volilno pravico, vendar odgovora na to vprašanje nista dobili. Boj sufražetk se 
je nadaljeval s požigom cerkva, ki so nasprotovale njihovim interesom, razbijale so okna na 
Oxford Streetu in ker se kraljeva družina ni strinjala z njihovimi predlogi, so se z verigami 
priklenile na ograjo Buckinghamske palače, nekatere pa so se uprle s tem, da niso plačevale 
davkov. Njihov boj se je nadaljeval tudi v zaporih, kjer so gladovno stavkale. Vrhunec protesta 
se je zgodil junija 1913, ko se je Emily Wilding Davison na svetovno znani konjski dirki vrgla 
pod kraljevega konja in podlegla poškodbam. Istega leta so upornice razstrelile del hiše 
britanskega poslanca Davida Loyda Georgea. Njihova dejanja so v predstavnikih parlamenta in 
moškem delu populacije vzbujala še večji odklon do ženske volilne pravice. S pričetkom 1. 
svetovne vojne so sufražetke prekinile s svojimi protesti in se usmerile v pomoč vladi in njenim 
vojnim prizadevanjem. Njihova pomoč se je leta 1918 poplačala s tem, da je vlada dodelila 
volilno pravico ženskam v starosti nad 30 let. To so bile v večini poročene ženske z otroci in po 
tem so sklepali, da ne bi podpirale radikalnih idej. Volilne pravice niso imele niti ženske, ki so 
sodelovale v predvojnih protestih (The History Learning Site, 2015). Pot do popolne ženske 
volilne pravice je bila dolga in trnjeva. Ženska volilna pravica je bila dokončno sprejeta in 
zapisana v mednarodno pravo leta 1948, sprejeta pa je bila tudi Konvencija o odpravi 
diskriminacije žensk (Wikipedia). Položaj žensk v družbi se je krepko izboljšal in vendar še 
vedno ostajamo podrejene moškemu spolu. To je opazno pri zaposlitvi, saj se od žensk 
pričakuje, da bomo prevzele skrb za družino in gospodinjstvo ter zaradi same možnosti 
zanositve in potemtakem porodniškega dopusta teže dobimo zaposlitev. Kljub isti oziroma še 
višji izobrazbi žensk moški laže dobijo delo, napredujejo in prejemajo višje plače. Večkrat pride 
do zlorab in podcenjevanja žensk na delovnem mestu. Največji problem pa sta nasilje in 
seksizem. Spolnemu nasilju je podvržena skoraj vsaka ženska. Sem štejemo vsak neprimeren 
pogled, manipulacijo in dotik, ki ga ženska dojema za neprimernega in se ob tem počuti 
nelagodno. Hujši primeri pa so posilstva ter spolne zlorabe in nasilje v družini. Čeprav se zdi, 
da je diskriminacija žensk že zdavnaj odpravljena, je še kako prisotna, vendar na bolj subtilen 
način. Sedaj feministični aktivizem v večji meri rešuje nasilje nad ženskami in v družini, pravico 
do splava, porodniški dopust, spolno nadlegovanje in spolno diskriminacijo. Prepričanje pa se 
je razširilo tudi na odpravo ne samo spolnih, ampak tudi rasnih, verskih, socialnih in kulturnih 
mej. 
Navdih za ilustracije sem torej črpala iz ženskega telesa. Upodobiti sem želela tiste dele telesa, 
ki jih pri ženskah oz. pri sebi najbolj spoštujem. Samo žensko telo je neverjetno, saj je zmožno 
ustvariti novega človeka. Ogromno procesov in hormonalnih sprememb, ki se dogajajo znotraj 
organizma, vpliva na izgled telesa. Pritegnila me je struktura obrazov, ki se razlikujejo od osebe 
do osebe, oblika nosu, ličnic, ustnic, vsak pogled, ki narekuje svojo zgodbo. Ženski hrbet je 
tisti, ki nosi vsakodnevne napore in stres, a je kljub temu ponosno vzravnan. Dlani, ki prve 
objamejo otroka, in prsi, ki so jim njen prvoten namen skrunili seksistični pogledi. Opazovala 
sem gibanje med plesom, hojo ter samo držo in položaj ženskega telesa. Z linijami sem obrisala 
dele teles in ustvarile so se sproščene krivulje, ki spominjajo na valovanje, pokrajino, lebdenje 
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in svobodo. Prav te lastnosti sama občutim ob pogledu kot ženska na žensko. Kot otrok in 
deklica je vsaka ženska navezana na svojo mater in vzor so ji odrasle ženske, ki ji predajo svojo 
modrost in izkušnje. V puberteti se telo začne razvijati in oblikovati. Dekle na lastne oči 
opazuje, kako se spreminja v žensko. Prsi, boki, zadnjica se oblikujejo in postanejo njen zaščitni 
znak. Sedaj je ona ženska, ki sama odloča o svojem telesu, kako bo skrbela zanj, kako ga bo 
krasila, ga oblačila in razkazovala. V zgodovini ženske takšne svobode niso imele. Oblačiti so 
se morale po standardih, niso smele razkazovati preveč kože; obstajajo celo hujši primeri, ko 
so nosile steznike, da so bili njihovi pasovi ožji in »privlačnejši«. V današnjem času se ekstremi 
kažejo v vitkosti ženskih teles, ki jih narekujejo suhljate manekenke. Lepotne operacije, 
liposukcije, botoks in vsi nenaravni posegi na telo so posledica lepotnih standardov, ki se 
spreminjajo iz leta v leto. Mogoče se ženske zato res počutijo bolj samozavestne in 
privlačnejše, vendar se morajo hkrati zavedati, da je žensko telo samo po sebi neverjetno in 




Linija spada med orisne likovne prvine, kamor prištevamo še barvo, svetlo-temno in točko. 
Izraz orisne so dobile zato, ker z njimi lahko orisujemo druge, orisane prvine (prostor, oblika). 
Več točk, nanizanih v nekem zaporedju, zaznavamo kot linijo. Je najbolj abstraktna prvina, saj 
jih v naravi ne najdemo. Linija nastane s premikanjem točke, z združevanjem točk ali pa kot 
meja med različno svetlimi površinami. V prvih dveh primerih govorimo o aktivni liniji, saj obe 
nastaneta s svojim lastnim gibanjem, v zadnjem primeru pa gre za pasivno linijo, ki nastane iz 
aktivnosti drugih likovnih prvin. Če linija na svoji poti naleti na svojo sled, govorimo o medialni 
liniji (Butina, 2000, str. 44).  
Linija je sled nekega gibanja, ki zvablja oči, da ji sledijo. To je tudi njena glavna likovna lastnost. 
Linija opisuje ploskev in prostor (Butina, 2000). Medialna linija tvori ploskev in s svojim 
gibanjem daje ploskvi značaj. Linija lahko oriše ploskev in omeji tridimenzionalen prostor ter 
ga definira. Tvorjenje prostora se oblikuje z navideznimi linijami. Navezuje se na globinska 
vodila, ki pomagajo pri oblikovanju navideznega prostora linij. Navidezni prostor nastane s 
konvergenco linij ter z razdaljo med predmeti, ki ustvarja navidezne linije (Butina, 2000, str. 
50).  
V oblikovanju je izraz za linijo črta. Omogoča izražanje v slikarstvu, arhitekturi, kiparstvu, 
grafiki, oblikovanju, najbolj pa je značilna za risbo. Kot konstrukcijska prvina črta poveže 
likovne enote v celoto in jo s tem tudi razčleni. Kot strukturalne prvine pa s črtami lahko 
ponazorimo različne strukture predmetov in jim določimo materialne lastnosti (les, voda, 
trava itd.). Glede na izvedbo ločimo formalno in neformalno črto. Pri prvi si pomagamo z 
ravnilom in je neosebna, drugo pa rišemo s prosto roko in je zato osebna. Glede na tok so črte 
lahko prekinjene, neprekinjene ali točkaste. Po obliki so ravne, lomljive, nazobčane in krivulje. 
Ravne črte so toge, trde, ostre in hladne, lomljive so trde in nakazujejo neko ostro gibljivost, 
nazobčane pa se bolj izražajo. Krivulje so pravilne, nepravilne, svobodne, enodebelinske ali 
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večdebelinske, enakomerne in neenakomerne. Glede na velikost so črte dolge, kratke, debele, 
tanke, glede na smer pa vodoravne ali navpične.  
Z linijami lahko izražamo svoja čustva in občutke. Neka valovita linija oziroma krivulja nakazuje 
mir, spokoj, umirjeno gibanje, ples, valovanje, lebdenje in svobodo. Lomljene črte so zelo 
grobe, energične, prikazujejo utesnjenost, jezo, hitrost, vodoravne črte nakazujejo na ravnino, 
mir in spokoj, navpične pa na budnost, aktivnost, rast in trdnost.  
 
3.3 ZGLEDOVANJE PO DRUGIH UMETNIKIH 
 
Kot panogo likovne umetnosti sem si izbrala risbo. To je najstarejša podlaga likovnemu 
ustvarjanju in osnova vsem vrstam likovnega izražanja: slikarstvu, arhitekturi, kiparstvu in 
vsem vrstam oblikovanja. Na podlagi risbe so temeljile tudi prve pisave in je zato hkrati eden 
izmed dejavnikov, ki je omogočil razvoj pisave. Značilnost risbe je upodabljanje s črto oziroma 
linijo. Kako jih bo umetnik nizal, je odvisno od njega samega in njegovih občutij. Svobodno pot 
ima pri izbiri podlage (npr. gladek ali teksturiran papir, karton), pisal (svinčnik, pero, čopič, 
palica) ter risarskih tehnik (svinčnik, kreda, barvica, oglje, tuš itd.). Prav črta je tista prvina, s 
katero se lahko izražamo, ustvarimo gibanje, s kopičenjem senčimo objekte, ustvarimo 
povezavo ali pa mejo med objekti. Izbrala sem si nekaj umetnikov, ki so risali na podoben 
način, to pomeni, da so objekte narisali zgolj z linijami. Konture lahko predstavljajo začetno 
fazo v slikarstvu ali pa nastopajo kot samostojna umetniška upodobitev. Čeprav je konturno 
upodabljanje zelo minimalistično, se je hkrati možno s to tehniko izražati, saj liniji pri tem 
dovolimo, da ustvari neko gibanje. Roki dovolimo, da pisalo ponese po podlagi, ustvari linijo, 
ki prečka prejšnjo, nariše krivulje in ustvari harmonijo. Nekateri tak način risanja dojemajo kot 
čečkanje, nekaj, kar spominja na otroške risbe, vendar gre v resnici za način risanja, ki so se ga 
posluževali tudi najbolj znani slikarji.    
 
2.3.1 PAUL KLEE 
 
V knjigi Suanne Partsch je pod imenom Klee zapisano: »Poet barv, mojster linij« (Partsch, 2011, 
str. 3). Klee je s svojimi risbami pričel tako, da je z iglo risal po počrnelem kosu stekla. Tako je 
razvil petinsedemdeset risb na steklu, kjer je v ospredju kontrast med temnim in svetlim. Te 
steklene risbe je naredil tako, da je steklo enakomerno premazal z belo tempera barvo in ko 
se je ta posušila, je vanjo z iglo vrezal skico. Nato je zadnjo stran stekla premazal s črno barvo 
(Partsch, 2011, str. 12).  
Kasneje je začel uporabljati akvarele, kjer je kopičil sloj barve na drugi sloj barve in s tem dobil 
nove barvne tone. Še vedno je ostajal zgolj pri črni in beli barvi. Poskušal je uporabljati barvo, 
vendar so se mu te slike zdele zlagane, saj niso prikazovale tistega, kar je on občutil. Potovanje 
v Tunizijo leta 1914 mu je utrlo pot v svet barv. Še vedno je nanašal sloje barv enega na 
drugega, ustvaril prelivanje barvnih tonov in dodajal le nekaj detajlov (Partsch, 2011, str. 25). 
V bauhausovskem obdobju je Klee definiral abstraktno kot razmerje med svetlim in temnim, 
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med barvo ter svetlim in temnim, barvo in barvo, med dolgim in kratkim, širokim in ozkim, 
ostrim in topim, levim in desnim, zgornjim in spodnjim, sprednjim in zadnjim, krogom, 
kvadratom in trikotnikom (Partsch, 2011, str. 27).  
 
 
Slika 1: Paul Klee: Virgin in the Tree, iz zbirke Inventions, 1903. 
 
V vojnem času je Klee doživel nenaden uspeh. Navdih je črpal iz publike, ki je bila navdušena 
nad njegovim novim abstraktnim stilom, kjer je uporabljal barvo in geometrijo. V tem času je 
prodal veliko svojih slik in postal prepoznaven (Partsch, 2011, str. 36). Razvijal se je v slikarja, 
vendar je bila risba tista, ki ga je za vedno zaznamovala. Njegove slike so se kasneje 
spremenile, postale so bistveno večje, ozadje je bilo barvito, z linijami pa je ustvaril nekakšna 
znakovna sporočila, podobna hieroglifom (Partsch, 2011, str. 80). V zadnjem letu njegovega 
življenja je narisal kar nekaj risb, sestavljenih iz linij. Pred smrtjo je večkrat upodobil motiv 
angela, celo na njegovi zadnji sliki, kjer je naslikal sliko v sliki. Slike pred smrtjo ni podpisal niti 
naslovil (Partsch, 2011, str. 82, 83). 
 
        
Slika 2: Paul Klee, Brez naslova, 1940.            Slika 3: Paul Klee, Forgetful Angel, 1939.    Slika 4: Paul Klee, Bell Angel, 1939. 
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2.3.2 PABLO PICASSO 
 
Pablo Picasso je v svoji karieri prepotoval različna slikarska obdobja. Pri samo devetih letih je 
naslikal prvo oljno sliko, pri petnajstih pa je že dobil svoj atelje. Z modernizmom se je srečal v 
Barceloni, kjer je imel leta 1900 tudi razstavo. Začetna faza njegovega ustvarjanja je dobila ime 
modro obdobje, za katero so značilne temačne slike z modrimi odtenki, navdih pa je črpal iz 
prijateljeve smrti (Wikipedia, 2016). Sledilo je impresionistično obdobje, s katerim se je 
seznanil v Parizu. Tu se je pričelo njegovo rožnato obdobje, v katerem je uporabljal roza in 
oranžno barvo, navdihnili pa so ga cirkus in akrobati (AbstractImpressionism, 2016). Kasneje 
ga je prevzela geometrija in s sliko Avignonske gospodične je postavil temelje kubizmu. Gre za 
preplet geometrijskih likov, ki skupaj ustvarijo celostno podobo. To obdobje v Picassovem 
ustvarjanju velja za afriško obdobje. Sledi mu analitični kubizem, ki sta razvila skupaj z 
Braqueom, uporabljala pa sta rjave barvne odtenke. V obdobju sintetični kubizem je prvi v 
slikarstvu uporabil kolaž (Wikipedia, 2016).  
Picasso je imel pri slikanju veliko muz. V njegovih slikah je večkrat uporabil motiv žensk. Navdih 
je črpal iz svojih zvez. Njegove risbe so bile hitre rešitve za niz idej, ki so se mu porodile. Večkrat 




                                                         








2.3.3 MO GANJI 
 
Mo Ganji je 35-letni tetovator iz Berlina, rojen v Tehranu. Njegove risbe in tetovaže takoj 
prepoznamo, saj so sestavljene iz ene same linije. Njegove tetovaže so lahko zelo preproste, 
konturne ali pa zelo zakomplicirane in prepletene. Motivi so največkrat živalski, rastlinski in 
človeški. Velikokrat se pojavijo obrazi, prepleteni ali spojeni med seboj. Linije na svoji poti 
nekje odebeli, drugje stanjša in s tem poudari pomembnejše in bolj izstopajoče dele. Mo Ganji 
je opustil kariero vodje modne industrije in se odpravil na potovanje po svetu. To mu je 
razširilo obzorja in mu zastavilo vprašanje, kaj ga veseli in kaj bi počel v življenju. S tetoviranjem 
ga je seznanil prijatelj in tetovator Valentin Hirsch, ki sicer tudi sam večinoma izbira živalske 
motive, vendar se njegova tehnika od Mo Ganjijeve povsem razlikuje. Mo Ganji se je odločil za 
linijo, saj verjame, da je v svetu vse povezano in da vse prihaja iz iste energije. Njegov potek 
risanja je tak, da s pisalom riše linije in pri tem ne gleda na papir. Skico nato prenese na telo, 
kjer dobi nov pridih, saj je telo živo in dinamično. Sam trdi, da je risanje, pri katerem motive 
samo dodajaš, precej lažje kot risanje z eno samo linijo (Bahrampour, 2015). Tudi sama sem 
poizkusila risati na takšen način, da pogleda nisem usmerila v risbo, vendar je precej zahtevno, 
saj si je težko predstavljati pot, ki jo ustvari pisalo. Od risanja, kjer samo dodajaš, se takšen 
način razlikuje tudi po tem, da je precej minimalistično in iz motiva izbereš samo 
najpomembnejše detajle. Roki dovoliš, da ustvari pot, ki ponazarja neko gibanje, dinamičnost 




                                    Slika 7: Tetovaža, Mo Ganji.                                            Slika 8: Tetovaža, Mo Ganji. 






2. PRAKTIČNI DEL 
 
3.1 DIGITALNI TISK Z REAKTIVNIMI BARVILI 
 
V tem delu se bom usmerila v digitalni tisk izbranih ilustracij. Kot že samo ime pove, gre za tisk 
slikovnih podatkov, ki se prenesejo iz računalnika. Za tak način tiskanja se uporablja reaktivna, 
disperzna in kisla barvila ter pigmenti v obliki raztopin. V tiskalniku je osem kartuš: cian, 
magenta, rumena, črna, oranžna, modra, siva in rdeča. Barvila se skozi šobe vbrizgajo na 
tekstilno podlago. Sam program glede na slikovno podlago narekuje, kje barva ni potrebna, 
torej, kje se curek prekine. Glede na način brizganja kapljic barvila delimo digitalne tiskalnike 
na tiskalnike DOD (drop on demand) in CS (continuous stream). Prvi lahko reproducirajo 
275.000, drugi pa 16,7 milijona barvnih tonov. Najpogosteje se tiska na belo blago, na 
obarvano blago pa lahko tiskamo le pigmente z dobro močjo pokrivanja. Za tekstilno podlago 
se uporablja bombaž, svila, volna, poliamid ter viskoza. Vse materiale pa je potrebno 
predhodno obdelati. Sama sem si za tekstilno podlago izbrala bombažno tkanino. Najprej je 
potrebno pranje tkanine na 90 °C. Sledi apretiranje – blago raztegnemo na tiskarski mizi, na 
katero je položen linolej, in najprej z lahkim valjčkom nanesemo emulzijo, nato pa s težjim 
valjčkom odstranimo odvečno apreturo z blaga, poleže štrleča vlakna in iztisne mehurčke. 
Emulzija mora biti nanešena enakomerno, saj to vpliva na končni izgled natiskanega vzorca. 
Nanaša se pravokotno na osnovne in votkovne niti po celotni dolžini. Blago se mora sušiti 24 




APRETURA ZA DIGITALNI TISK Z REAKTIVNIMI BARVILI: 
300 g zgostila MIGRASOL MV = THERMOCOL MP = IRGAPADOL MP 
300 g sečnine 
80 g kalijevega karbonata (pepelika) 𝐾2𝐶𝑂3 
40 g MEROPAN XRN = LYOPRINT RG 
20 g LYOPRINT AIR 1:1 
1260 g 𝐻2𝑂 
= 2000 g 
 
Naloga alginatnega zgostila je, da omogoča vezavo barvila na vlakna, sečnina veže vlago in s 






3.1.1 PRIPRAVA VZORCA 
 
Pred tiskanjem je potrebno pripraviti tudi vzorec. Ta mora biti narejen v programu Adobe 
Illustrator ali Adobe Phottoshop, shranjen v tiff, jpg ali eps, resolucije 300 dpi in velikosti v 
razmerju 1:2 ali 1:3. Barvni sistem mora biti RGB. Program tiskalnika za urejanje vzorca se 
imenuje Texprint. V programu uredimo barve, pomembna je določitev 100 % bele barve.  
 
3.1.2 TISKANJE IN PARJENJE  
 
Ko je želen vzorec urejen, napeljemo posušeno apretirano blago v tiskalnik. Pomembno je, da 
je blago gladko napeljano, zato ga ob začetku tiskanja z rokami držimo napetega. Kasneje ga 
obtežimo s kovinsko palico. Širina blaga mora biti 2,5 cm od robov na obeh straneh kovinskih 
ploščicah. Če blago sega čez to mejo, poseben laser to zazna in na to opozori.  
Po tiskanju sledi parjenje. V spodnji del parilnika nalijemo destilirano vodo. Potiskano blago 
raztegnemo, da se posuši. Čez položimo papir, nanj pa v rolo zavito mrežo. Blago in papir z 
bucikami pritrdimo na mrežo in vse skupaj zavijemo. Zavito rolo na koncu še enkrat utrdimo z 
bucikami. Ko je parilnik segret, vanj vstavimo rolo zavitega blaga in pazimo, da ne seže v vodo. 
Bombaž se pari 20 minut, nato rolo previdno povlečemo iz parilnika in blago raztegnemo. Isti 
postopek nato ponovimo, vendar začnemo rolo navijati iz druge strani. Ponovno parimo 20 
minut. Po parjenju blago odvijemo iz role in ga speremo pod mrzlo vodo. Sledi hitro miljenje 
















3.2 IZBRANE ILUSTRACIJE 
 
Ilustracija Gossip (slika 9) prikazuje spodnje dele ženskega obraza, različne izraze in položaje 
ustnic. Uporabila sem debelejše črno grafično pisalo, s katerim sem zasnovala osnovne linije. 
S tanjšim sivim sem speljala krivulje, ki lebdijo nad silhuetami in dajejo učinek prosojnosti. 
Ustnice sem še dodatno odebelila, saj sem želela, da izstopajo. Ustnice so namreč zapeljiv 
element na ženski, ki ustvarja nasmeh in monotono gibanje ob govorjenju. Pogled se zaradi 
kontrasta centrira prav nanje. Linije povezujejo in prepletajo silhuete, delujejo kot niti, ki 
valujejo po obliki obraza. Naslov pove, da gre za skupino opravljivk. Iz oblike ustnic lahko 
ugibamo, kakšne zgodbe govorijo. Čeprav so narisani samo spodnji deli obrazov, ne čutimo 
potrebe po risanju zgornjih delov, saj oblike ustnic izražajo celotno mimiko.     
Naslednja ilustracija z naslovom Feminine sublime (slika 10) je skupina žensk, ki se zaveda svoje 
privlačnosti in ponosno razkazuje golo telo. Vzravnana drža, dvignjena glava ter pogled čez 
ramo nakazujejo na samozavest in ženstvenost. Gre za skupino vzvišenih, ponosnih, mogočnih 
žensk. Osnovne linije, ki ustvarjajo obliko teles, so narisane z debelim črnim flomastrom, ostale 
tanjše linije pa so impulzivno narisane s tanjšim grafičnim pisalom. Linije sem risala hitro, s 
čečkanjem, in s tem ustvarila ostre oblike. Grobe debelejše linije so zaradi hitrih potegov na 
nekaterih delih rahlo prekinjene in zbledele. Pogled je usmerjen v zgornji del telesa do ramen. 
Poudarjene so prsi in hrbet. Obrazi v tem primeru nimajo tako pomembne vloge, saj so 
narisani s tankimi linijami, pomanjkljivo, na eni silhueti pa obraza sploh ni. Rahle linije na dnu 
ustvarijo podaljšek silhuet in s tem preprečijo odrezan rob ilustracije.      
Floating body oz. Plavajoče telo (slika 11) je nastalo s pomočjo šablone. Narisala sem več 
plešočih ženskih teles in jih izrezala. Prazne, izrezane prostore sem napolnila z linijami. Gre za 
neformalne črte, risane s prosto roko, ki so zato osebne, saj so nastale s čečkanjem. Črte 
delujejo ujete v prostoru, vendar jih ne zadržuje nobena linija. S šablono sem tako ustvarila 
navidezen prostor, napolnjen s sekajočimi se črtami. Tako kot telo, tudi črte lebdijo in 
ustvarjajo gibanje. Čeprav čečkanje nakazuje na jezo, energičnost, utesnjenost in hitrost, pa 
same silhuete prikazujejo ravno nasprotno – umirjenost, lebdenje in spokoj.  
Ilustracija Women`s Union (slika 12) je nastala s prepletanjem debelejših in tanjših linij. Za 
razliko od prejšnjih grobih in nenadnih linij so te nežne in zaobljene. Na določenih mestih se 
linija odebeli in ustvari občutek valovanja. Občutek gibanja še dodatno poudarijo rahle linije, 
ki zaobjamejo telesa. Nekje se zlijejo s silhueto, kot kaplja, ki polzi po telesu, na določenih 
mestih jo preseka ali pa ustvari detajle na njej. Še tako nežne krivulje ustvarijo ženska telesa v 
močni drži, s prekrižanimi rokami, vzravnano držo, ki prikazuje združenje žensk in boj za 
enakost – takšna kot je tudi narava žensk, ki so nežne in hkrati močne. 
Ilustracija Duplicity (slika 13) predstavlja večobraznost, dvojnost, dopolnjevanje in celoto. 
Lahko gre za več obrazov, ki so v eni osebi, ali pa gre za več oseb, ki se združijo v celoto. Preplet 
obrazov sem narisala z eno samo potezo, čez to linijo pa sem prepletla še dve drugi. Nekateri 
obrazi ustvarijo nekakšen prostor, saj je linija zaprta, drugi pa ga puščajo odprtega. Gre za 

















































































3.3 KOLEKCIJA OBLAČIL 
  
Kolekcija oblačil je nastala na ideji o predpasnikih, ki jih večina poveže z ženskami, ki jih nosijo 
v kuhinji kot zaščito svojih oblačil. Že v davni zgodovini so bile ženske tiste, ki so pripravljale 
hrano in skrbele za gospodinjska opravila. Prvi zametki predpasnikov segajo že v antiko, kjer 
so upodabljali boginje plodnosti golih prsi in v volnenem ali izvezenem predpasniku, ki je 
pokrival dolgo obleko. V Starem Egiptu so ob različnih čaščenjih nosili predpasnike trikotne 
oblike. Prav tako me je navdihnila fotografija Emmeline Pankhurst in njene hčerke, ki v zaporu 
nosita zaporniške predpasnike.  
 
 
Slika 14: Emmeline Pankhurst in njena hčerka v zaporniški uniformi. 
Ker sem želela, da v kolekciji izstopajo ilustracije, sem zasnovala preproste silhuete, ki 
temeljijo na principu predpasnikov. Oblikovala sem nosljivo kolekcijo iz oblačilnih 
predpasnikov. Njihova funkcija ni zaščita oblačil, temveč prevzem vloge oblačila in nosilca 
ilustracije. Ciljna publika so ženske, ki bi s ponosom nosile oblačila iz kolekcije, ki se zavedajo 
svoje pomembnosti in se zavzemajo za pravice in enakost. So neodvisne, izražajo moč in se ne 
bojijo pokazati tudi šibko plat. Spoštujejo svoje telo, ga samozavestno pokažejo in se ne bojijo 
izstopati.  
Za barvno paleto so me navdihnile mogočne ženske iz zgodovine: Marlene Dietrich, Amelia 
Earhart, Emmeline Pankhurst, Katharine Hepburn in druge. Barve so umirjene, da lahko 
poudarek ostane na ilustracijah.  
Za material sem uporabila beli bombaž, črni ter temno modri jeans, vojaško zeleno pletivo ter 
črno umetno usnje. Detajle sem dopolnila s črnimi in roza trakovi ter kovinskimi sponkami. 













                                                 
                               Slika 15: skica outfit 1                                                                                   Slika 16: skica outfit 2 
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                                        Slika 17: skica outfit 3                                                                            Slika 18: skica outfit 4 



















3.3.2 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE 
 
 



































Fotografija: Nike Koležnik 
MUA: Neža Knific 































V začetnem delu sem predstavila ilustracije, njihovo uporabnost in ozadje izvora. Predstavila 
sem tematiko svojih ilustracij, ki so predvsem ekspresionistične. Celoten potek ustvarjanja me 
je pripeljal do tematike, ki je od vedno prisotna v meni in je prišla na plan z umetnostjo. 
Navdihnile so me ženske, neenakost med spoloma in feminizem, zato sem predstavila 
zgodovino feminizma in položaj žensk v družbi. Opisala sem, katere dele telesa sem prikazala 
na ilustracijah ter zakaj so me navdihnili. Ženska telesa sem prikazala z linearnimi risbami, saj 
sem uporabila zgolj linije oziroma črte. Na nekaterih risbah so te zelo dinamične, grobe, 
prelomljene, na drugih pa monotone, nežne, tekoče in zaobljene. Igrala sem se tudi z njihovimi 
debelinami in tako izpostavila želene detajle. S čečkanjem in hitrimi potezami pisala sem 
ustvarila želeno razpoloženje in kombinirala nežnost in subtilnost ženske z močnimi in 
odločnimi linijami. Sama kolekcija kljub preprostosti v sebi skriva globlji pomen, saj so me 
navdihnile mogočne ženske v zgodovini feminizma. Poigrala sem se z idejo o predpasnikih, ki 
sem jih preobrazila v oblačilne in modne. S samimi ilustracijami in kolekcijo sem zelo 
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